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Полученное программное решение в этом случае будет более универсальным и 
предоставит более широкие возможности для исследования формирования показателей. 
Таким образом, в ходе данной работы были рассмотрены вопросы автоматизации об-
ратных вычислений для решения задач экономического анализа, реализована программа ис-
следования формирования простых показателей и обозначены пути ее развития.  
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Введение. Планирование производства продукции является важнейшим условием 
экономического роста, а так же успешной реализации продукции. Эффективность работы 
промышленных предприятий во многом зависит от того, каким производственным потенци-
алом они располагают и насколько эффективно они его используют. 
Цель работы: планирование производства продукции на предприятии с целью мини-
мизации затрат и получения максимальной прибыли. 
Исходя из поставленной цели решаются следующие задачи:  определение производ-
ственных мощностей исследуемого предприятия; моделирование схемы процесса производ-
ства видов продукции; формулировка экономико-математических моделей об использовании 
мощностей, максимизации прибыли; объединение задачи максимизации прибыли и задачи 
загрузки оборудования. 
Принципы производства исследуемого предприятия. В качестве объекта исследо-
вания выступает предприятие, где действует многоэтапный процесс производства. Для каж-
дого вида продукции используется свой «набор» оборудования в определённой последова-
тельности. Причём, каждый станок имеет разную производительность для  разных видов 
продукции. На предприятии два цеха (подразделения), условно обозначим Ц1 и Ц2. Ц1 
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оснащён однотипным оборудованием, Ц2, напротив, представляет собой «парк» разнообраз-
ного оборудования. 
Производственная мощность предприятия. Производственная мощность является 
исходным пунктом планирования производственной программы предприятия. Она отражает 
потенциальные возможности объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции.  
Производственная мощность предприятия устанавливается, исходя из мощности ве-
дущих цехов. К ведущим принадлежат те производственные подразделения предприятия, 
которые выполняют главные технологические процессы. При наличии нескольких ведущих 
подразделений предприятия, его производственная мощность вычисляется по тем из них, 
которые выполняют наиболее трудоемкий объем. 
Особенность расчёта мощности предприятия заключается в том, что подразделения и 
отдельные виды оборудования, участвующие в производственном процессе, имеют разную 
производительность.  
Сначала выделяется ведущее подразделение, в котором выполняются основные тех-
нологические операции по изготовлению продукции и где расходуется наибольшая доля со-
вокупного живого труда и сосредоточена главная часть основных фондов. 
Затем в нём выделяется ведущий элемент (участок или группа оборудования) и рас-
считывается его производственная мощность, которая даёт возможность выявить «узкие» 
либо «широкие» места[1]. 
Общая формула расчета производственной мощности (Мпр) выглядит так: 
кФПМпр фактоб  ,                                                                         (1) 
 где Поб — производительность оборудования в единицу времени, выраженная в шту-
ках изделий; 
Ффакт — фактический фонд времени работы оборудования, ч; 
к – количество физических единиц оборудования. 
Фактический фонд времени работы оборудования (Ффакт) рассчитывается следующим 
образом: 
смсрфакт КТРДФ  ,                                                                    (2) 
где Ффакт — режимный фонд времени работы единицы оборудования, ч; 
РД — количество рабочих дней в году; 
Тср — средняя продолжительность одной смены, ч; 
Ксм — количество смен в один день. 
Среднегодовая производственная мощность – это мощность предприятия или его 
структурного подразделения (цеха) в среднем за год с учетом прироста и выбытия наличных 
мощностей. Она определяется по средней арифметической взвешенной с учетом ввода и вы-













гнср ,                                                  (3) 
где n1 – количество полных месяцев работы вновь введенных мощностей с момента 
ввода до конца периода; 
n2 - количество полных месяцев отсутствия выбывающих мощностей от момента вы-
бытия до конца периода.  
Коэффициент использования производственной мощности – соотношение между фак-




                                                                            (4) 
где Q – объем произведенной продукции за период. 
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Если фактический объем выпуска больше среднегодовой производственной мощно-
сти, то это значит, что производственная программа предприятия обеспечена производствен-
ными мощностями [2].  
Двухкритериальная задача. Для формулировки двухкритериальной задачи исполь-
зуются задачи максимизации прибыли  и загрузки оборудования.  
Результатом решения задачи планирования производства (максимизации прибыли) 
является такой план по выпуску продукции, при котором прибыль от ее реализации будет макси-
мальной при заданных ограничениях на сырье и номенклатуру продукции. Задача о загрузке 
оборудования состоит в том, чтобы определить план работы станков (т.е. так распределить вы-
пуск продукции между станками), чтобы затраты на производство всей продукции были мини-
мальными [3]. 
Введем обозначения: x1, x2, x3,…, xn   – количества изделий Р1, Р2, Р3,…, Рn  соответ-
ственно; eij – элементы технологической матрицы затрат i-го вида сырья на единицу j-го вида 




j  ,  – ограничения 
по выпуску продукции, nj ,...,1 ; jc  – прибыль, приносимая при реализации одного изделия 
j -го вида, nj ,...,1 ; sja  – элементы матрицы производительности s -го станка, занятого из-
готовлением  одного изделия j -го вида, njks ,...,1;,...,1  ; jst ,  – время, в течение которого s -
й станок занят изготовлением  изделия j -го вида, njks ,...,1;,...,1  ; sjb  – удельные затра-
ты, связанные с изготовлением  изделия j -го вида на s -ом станке;   T – длительность работы 
станков. 
Требуется так спланировать производство, чтобы план по выпуску продукции был 
выполнен, при этом суммарная прибыль обращалась в максимум, а затраты были минималь-
ны. 
Обязательность выполнения планового задания запишется в виде ограничений-
неравенств: njx
L
jj ,...,1,   . Отсутствие излишней продукции (затоваривания) даст  огра-
ничения-неравенства: njx
U
jj ,...,1,   . Запишем ограничения по плану выпуска продукции 
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,...,1, .                                                                        (7) 
Кроме того, необходимо наложить ограничение на переменные 
njkstsj ,...,1;,...,1,0                                                                     (8) 
Таким образом, нужно найти значения переменных sjt ( njks ,...,1;,...,1  ), чтобы они 
удовлетворяли неравенствам-ограничениям (1)-(4) и при этом прибыль принимала макси-
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min .                                                                     (10) 
 
Заключение. Основным результатом исследования является оценка производствен-
ных мощностей предприятия и построение математической модели плана выпуска продук-
ции ограниченного временем на основе информации о схеме производства продукции, ре-
сурсах. Сформулирована двухкритериальная задача линейного программирования, которая 
включает: 1) критерий максимизации прибыли при заданных ограничениях на сырье и но-
менклатуру продукции; 2) критерий  минимизации затрат на производство, связанный с за-
грузкой оборудования. В докладе будут представлены расчёты производственной мощности 
предприятия и решение оптимизационной задачи. 
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Аннотация. Рассматривается задача управления запасами с учетом запаздываний в постав-
ках. Алгоритм управления запасами синтезирован в условиях неполной информации о модели спроса 
и построен на основе оптимизации линейного и квадратичного критериев, с использованием калма-
новской фильтрации для систем с неизвестным входом и процедуры сглаживания. Приводится при-
мер, иллюстрирующий предлагаемый подход. 
Ключевые слова: управление запасами, временные запаздывания, линейный критерий, 
квадратичный критерий, неизвестный вход, фильтр Калмана; сглаживание. 
 
Введение. Синтез управлений, основанный на оптимизации как линейных, так и 
квадратичных критериев, применяется во многих подходах, например, при управлении по 
прогнозирующей модели [1], при управлении по локальному критерию [2] и др. Основным 
преимуществом метода оптимального управления с такими критериями является значитель-
ное упрощение процедуры синтеза. Отметим, что указанные методы были применены к ре-
шению задач управления техническими системами, химическими процессами, к управлению 
запасами и оптимизации портфеля ценных бумаг [3–7]. В настоящей работе рассматривается 
алгоритм управления по дискретной модели склада с запаздываниями. Предполагается, что 
